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1.  Zašto knjižnice Filozofskih fakulteta? 
 
 Prije kada još nisu postojale mrežne stranice knjižnica u brojnim knjižnicama su 
postojala posebno označena mjesta s „PREPORUČUJEM“ gdje se mogla staviti knjiga koja 
se preporučuje ili je postojala neka kutija u koju se ubacivao naslov knjige koja se 
preporučuje. Tako danas, na mnogim mrežnim stranicama knjižnica možemo pronaći brojne 
naslove koji su najčešće posuđivani. Tako se, na primjer, na popisu „Top lista najčitanijih 
knjiga“ gradske knjižnice Krapina na prvo mjesto plasirao Žohar, Jo Nesboa1. Gradska 
knjižnica i čitaonica Vinkovci također na svojim stranicama nudi popis „Top 10 najčitanijih 
knjiga“ i „Preporuke“.2 Isto tako se popis najčitanijih knjiga može pronaći i na mrežnim 
stranicama Knjižnice grada Zagreba. Sakupljanje tih podataka je moguće zbog postojanja 
online kataloga. Online katalog omogućuje knjižničarima da vode statistiku, bila ona 
godišnja, mjesečna ili tjedna, najčitanijih knjiga u Knjižnicama grada Zagreba.  
 Proučavajući već postojeća srodna istraživanja naišli smo na tri diplomska rada s 
odsjeka informacijskih i komunikacijskih znanosti koji se bave istraživanjem najradije čitanih 
lektirnih naslova i navikama čitanja u dvije osnovne škole i jednoj srednjoj školi. Čitanost 
knjiga je određivana anketiranjem učenika. Vezano uz najčitanije knjige u osnovnim školama, 
postoji i stranica „Learnanalytics“ 3  koja se bavi istraživanjem što djeca od prvog do 
dvanaestog razreda osnovne škole u svakoj saveznoj državi SAD-a čitaju te koje knjige su 
najčitanije. Tako u velikoj većini država u prvom razredu najčitanija knjiga je „Green eggs 
and ham“ od Dr. Seussa. 
 Kao što je u osnovnim i srednjim školama lektira „obavezna literatura“ tako i svaki 
kolegij na fakultetu ima popis obavezne i izborne literature.  
 U ovom radu će biti prikazana analiza popisa najčešće posuđivanih knjiga u 
knjižnicama Filozofskih fakulteta u  Hrvatskoj. Istraživanje je započeto s dostupnim popisom 
najučestalije posuđivanih knjiga u knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu4. Popis je 
sadržavao 501 naslov. Prvotno je cilj bio usporediti i analizirati najčešće posuđivane naslove 
knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu s podacima drugih knjižnica koji imaju popis 
najčešće posuđivanih knjiga dostupnih online.  
                                                   
1 Gradska knjižnica Krapina. Top lista najčitanijih knjiga.  URL: 
http://www.gkkr.hr/index.php/odjelzaodrasle/54-top-lista-knjiga (8.8.2016.) 
2 Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci. Top 10 najčitanijih knjiga. URL: http://knjiznice.nsk.hr/vinkovci/moja-
knjiznica/top-10-najcitanijih-knjiga/ (8.8.2016.) 
3 Learnanalytics. What kids are reading. URL: https://www.learnalytics.com/wkar/ (8.8.2016.) 
4 Kasnije u tekstu ili grafovima se može pojaviti kao kratica FFZG 
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 Tokom analize utvrđeno je da Knjižnice grada Zagreba imaju unatrag godinu dana 
dostupan popis najposuđivanijih knjiga, no preklapanja sa postojećim popisima u gradskoj 
knjižnici nisu bila moguća zato što su gradskoj knjižnici najposuđivanije knjige beletristika pa 
iz tog razloga su analizirane knjige sa različitih filozofskih fakulteta u : Zagrebu, Osijeku, 
Splitu i Rijeci. 
  Nakon toga su kontaktirane knjižnice Filozofskog fakultetu u Osijeku, Zadru, Rijeci i 
zatraženo je da pošalju popis najčešće posuđivanih knjiga iz svojih knjižnica da se mogu 
usporediti s popisom knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 
 Pretpostavka je da će biti visoka korelacija između najčešće posuđivanih knjiga među 
različitim Filozofskim fakultetima u Hrvatskoj. Nadalje, najposuđivaniji naslovi morali 
pripadati obaveznoj literaturi propisanoj na studijima te bi se popisi obavezne literature unutar 
istih studija na sva tri fakulteta morali podudarati.  
 Slijedeća pretpostavka je da će najveći broj naslova pripadati područjima, tj. studijima 
koji primaju najveći broj studenata na godini. Napravljena će biti i analiza koji se autori 
pojavljuju u popisu više puta na popisu Filozofskog fakulteta z Zagrebu, s pretpostavkom da 
će većina autora biti stranog porijekla, te recentnost literature koja je posuđivana s 
pretpostavkom da će literatura biti novijih izdanja zbog nove knjižnice. Analizirat će se i 
najčešće mjesto izdavanja. Dodatno će na primjerima sveučilišnih knjižnica u Hrvatskoj, 
točnije na primjerima knjižnica Filozofskih fakulteta u Zagrebu, Rijeci i Splitu biti analizirano 
ulaze li najčitanije knjige u određeni modul (npr. jesu li najčitanije knjige obavezna literatura 
za kolegije koji moraju biti odslušani na nastavničkom smjeru nevezano za odsjek).  
Pretpostavka je da će velik broj knjiga pripadati području pedagogije zbog postojanja 
nastavničkih modula na diplomskim studijima.  
2. Metode 
 
 Prikupljeni podaci su analizirani bibliometrijskim metodama. Popis najčešće 
posuđivanih knjiga iz knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu (FFZG) je sadržavao 501 
naslov. Popis sadrži knjige posuđivane od 2009. (otkako je u funkciju stavljen Koha online 
katalog) do 2013 godine. 
 Dobiveni popis knjižnice Filozofskog fakulteta u Splitu (FFST) sadrži 23 naslova (nije 
navedeno vremensko razdoblje u kojem su knjige posuđivane), a iz knjižnice Filozofskog 
fakulteta u Rijeci (FFRI) 101 naslov najposuđivanijih od 1996. do 2014. godine. Knjižnica 
Filozofskog fakulteta u Osijeku nije uključena u analizu jer nije moguće dobiti popis iz 
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razloga što nemaju automatiziranu posudbu nego još uvijek posuđuju putem knjižničnih 
kartica. 
 Podaci su pohranjeni i obrađeni pomoću Microsoft Excel aplikacije. Kriterij po kojem 
je pretržena podudarnost knjiga u sve tri knjižnice su bili naslov i autor jer su to bili podaci 
koji su bili dostupni na sva tri popisa. 
 Analiza prema znanstvenom području rađena je prema Kohi – katalog knjižnice 
FFZG-a.5 Pošto velik broj knjiga pripada interdisciplinarnom području bilo je potrebno 
odlučiti kamo će biti svrstani naslovi koji pokrivaju više znanstvenih područja. Odlučeno je 
da će naslov biti izvrstan u područje koje se spominje u kategoriji Subject(s) i na kojoj je 
lokaciji (Current location) je većina knjiga dostupna. Istim postupkom je i analizirano kojim 
područjima pripadaju najposuđivanijih 100 knjiga knjižnice FFZG i FFRI. 
 Napravljena je i analiza mjesta izdanja i koje su godine izdanja 501 naslova knjižnice 
FFZG-a. Ubrojena su sva izdanja istog naslova. Osim toga, napravljena je analiza koji su 
autori s različitim naslovima više puta navedeni. 
 Popis obavezne literature je izvučen sa fakultetskih stranica. Kod analize pojavnosti 
obavezne literature među najčešće posuđivanim knjigama u zagradi će biti navedeno u kojoj 
knjižnici kojeg fakulteta je knjiga popisana. 
3. Podudarnost najposuđivanijih naslova iz knjižnica Filozofskih fakulteta 
 
 Uspoređeno je 450 naslova iz knjižnice FFZG, 100 iz knjižnice FFRI i 23 iz knjižnice 
FFST. Kriteriji podudarnosti su bili naslov i autor. Određeno je i kojim područjima pripadaju. 
Knjige koje se podudaraju u sve tri knjižnice su: 
1. Didaktika, Bognar Ladislav (pedagogija) 
2. Dječja psihologija, Ross Vasta (psihologija) 
3. Pedagogija, Herbert Gudjons (pedagogija) 
4. Psihologija obrazovanja, Vlasta Vizek Vidović ; Majda Rijavec ; Vesna Vlahović-
Štelić ; Dubravka Miljković (psihologija) 
 Ovi rezultati prikazuju da najveći broj najposuđivanijih knjiga pripada području 
pedagogije i psihologije a razlog tome je što najveći broj studija na Filozofskom fakultetu 
osposobljava studente na nastavnička zvanja pa svi studenti koji odaberu nastavnički smjer 
moraju steći nastavničke i metodološke kompetencije. Isto tako sva tri fakulteta imaju odsjek 
                                                   
5 Koha online catalog, http://koha.ffzg.unizg.hr/ (8.8.2016.)   
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za pedagogiju i psihologiju, dok recimo Filozofski fakultet u Splitu ima integriran Učiteljski 
fakultet i odsjek za predškolski odgoj. 
 Analiza područja kojima pripadaju najposuđivanijih 20 knjiga svih triju knjižnica 
prikazana je u  Grafu_2. 
4. Podudarnost najposuđivanijih naslova knjižnica Filozofskog fakulteta u 
Zagrebu i Splitu 
 
 Napravljena je analiza koliko naslova se pojavljuju u knjižnici u Zagrebu i Splitu. 
Zagreb i Split se osim u 4 gore navedena naslova podudaraju još u 5 naslova: 
1. Vodič za studij znanosti o odgoju, Lenzen Dieter (pedagogija) 
2. Teorije znanosti o odgoju, Koenig Eckard (pedagogija) 
3. Temelji psihologije, Rathus Spencer (psihologija) 
4. Sociologija, Haralambos Michael (sociologija) 
5. Alternativne škole, Matijević Milan (pedagogija) 
 Ovi rezultati opet pokazuju da većina naslova pripada području pedagogije iz razloga 
što većina katedra osposobljava studente za rad u odgojno-obrazovnim institucijama. 
5. Podudarnost najposuđivanijih naslova knjižnica Filozofskog fakulteta u 
Rijeci i Splitu 
 
 Analizirano je i koji se naslovi pojavljuju u knjižnici u Splitu i Rijeci. Osim 4 gore 
navedena naslova još se podudaraju u 1 naslovu: 
1. Psihologija cjeloživotnog razvoja, Berk  Laura E. (psihologija) 
 S obzirom da je dobiveno 100 naslova iz knjižnice Filozofskog fakulteta u Rijeci i 23 
naslova iz Filozofskog fakulteta u Splitu ima samo 5 naslova koja se pojavljuju u obje 
knjižnice. 
6. Podudarnost najposuđivanijih naslova knjižnica Filozofskog fakulteta u 
Zagrebu i Rijeci 
 
 Napravljena je i analiza koji naslovi se podudaraju u knjižnici u Zagrebu i Rijeci. 
Osim 4 gore navedena naslova još se podudaraju u 36 naslova. U Grafu_1 prikazano je kojim 
područjima tih 36 knjiga pripadaju. 
1. Antika, Cambi Nenad 
2. Biološka psihologija, Pinel John P. J.  
3. Didaktika, Bognar Ladislav 
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4. Dječja psihologija, Ross Vata 
5. Država, Plato 
6. Gramatika hrvatskoga jezika, Silić Josip 
7. Hrvatska gramatika, nema autora 
8. Hrvatska književnost srednjeg vijeka, nema autora 
9. Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima, Milas Goran 
10. Kajkavsko narječje, Lončarić Mijo 
11. Književna teorija, Culler Jonathan 
12. Kognitivna psihologija, Sternberg Robert J. 
13. Metode istraživanja u obrazovanju, Cohen Louis 
14. Metodika rada školskog pedagoga, Jurić Vladimir 
15. Nadarenost, Čudina-Obradović Mira 
16. O pjesničkom umijeću, Aristoteles 
17. Odabrana poglavlja iz psihometrije i neparametrijske statistike, Krković Anđelko 
18. Opća povijest pedagogije, Zaninović Mate 
19. Pedagogija, Gudjons Herbert 
20. Pogled u lingvistiku, Škiljan Dubravko 
21. Politika teorije, nema autora 
22. Povijest hrvatskog romana, Nemec Krešimir 
23. Povijest svjetske književnosti, Solar Milivoj 
24. Raslojavanje jezične stvarnosti, Kovačević Marina 
25. Slovo iskona, Damjanović Stjepan 
26. Sociologija, Haralambos Michael 
27. Staroslavenski jezik, Damjanović Stjepan 
28. Super-nastava, Jensen Eric 
29. Temelji psihologije, Rathus Spencer A. 
30. Teorija jezika u kontaktu, Filipović Rudolf 
31. Teorija književnosti, Solar Milivoj 
32. Uvod u kliničku psihologiju, Nietzel Michael T. 
33. Uvod u književnost, Škreb Zdenko 
34. Uvod u lingvistiku, nema autora 
35. Uvod u pedagogiju, Giesecke Hermann 




Graf_1 – područja kojima pripada 36 naslova koje se podudaraju u popisima iz knjižnica FFZG i 
FFRI 
 
 Po jedan naslov pripada području (Graf_1) etnologije, filozofije, fonetike, povijesti i 
sociologije. Razlog tome je što iako Filozofski fakultet u Rijeci nema odsjek za etnologiju i 
fonetiku, ta područja su pokrivena odsjekom za kulturalne studije. Po tri naslova pripadaju 
području komparativne književnosti i lingvistike. Području pedagogije pripada sedam naslova 
a po devet naslova pripadaju područjima psihologije i slavenske filologije. Razlog tome je što 
oba fakulteta imaju studij kroatistike. 
7. Najposuđivanijih 20 naslova  
  
 U Grafu_2 je prikazano kojem području pripadaju 20 najposuđivanijih knjiga iz sve tri 
knjižnice. 
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Graf_2 - kojem području pripadaju 20 najposuđivanijih knjiga iz sve tri knjižnice 
 
 Iz Grafa_2 je vidljivo da dvadeset sedam knjiga pripada području pedagogije, deset 
području psihologije, deset području slavenske filologije, tri području sociologije, pet 
području lingvistike, tri području sociologije, i po jedna području fonetike, filozofije i 
etnologije.  
 Razlog što čak 44% knjiga pripada području pedagogije je što sva tri fakulteta osim 
što osposobljavaju studente za nastavnička zvanja je što sva tri imaju i odsjek za pedagogiju a 
Filozofski fakultet u Splitu ima odsjek za učiteljski studij i predškolski odgoj. Na FFZG  
„najveći broj diplomskih studija uključuje nastavnički smjer, ukupno 19 studija (ANG, ČEŠ, FIL, 
FRA, GER, GRČ, INFO, JSL, KRO, LAT, POV, POV-GEO, PUM, RUS, SLO, SOC, ŠPA, TAL, UKR6), 
najčešće u dvopredmetnoj kombinaciji studiranja, iako postoje i jednopredmetni  akreditirani 
nastavnički smjerovi na diplomskim studijima Kroatistike i Povijesti te na  integriranome studiji 
Povijesti i geografije.“7 FFRI uključuje 6 studija nastavničkog smjera a to su Anglistika, 
Filozofija, Hrvatski jezik i književnost, Njemački jezik i književnost, Politehnika i 
informatika i Povijest8. Na FFST diplomski nastavnički studij je dostupan na studijima 
Anglistike, Hrvatskog jezika i književnosti, Talijanistike i Povijesti.9   
                                                   
6 Anglistika, Češki jezik i književnost, Filozofija, Francuski jezik i književnost, Germanistika, Grčki jezik i 
književnost, Informatika, Južnoslavenski jezik i književnost, Kroatistika, Latinski jezik i književnost, Povijest, 
Povijest-Geografija, Povijest umjetnosti, Ruski jezik i književnost, Slovački jezik i književnost, Sociologija, 
Španjolski jezik i književnost, Talijanski jezik i književnost, Ukrajisnki jezik i književnost 
7 Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Ustroj studija. URL: http://www.ffzg.unizg.hr/?page_id=3982 
(22.8.2016.) 
8 Filozofski fakultet u Rijeci. Sveučilište u Rijeci. Studijski programi. Diplomski studij. URL: 
http://www.ffri.uniri.hr/hr/fakultet-i-studiji/studijski-programi.html (22.8.2016.) 
9 Filozofski fakultet u Splitu. Sveučilište u Splitu. Studiji. Diplomski. URL: 
https://www.ffst.unist.hr/studiji/diplomski (22.8.2016.) 
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 16% naslova pripada području psihologije jer iako samo Filozofski fakultet u Zagrebu 
ima odsjek za psihologiju, područje psihologije je dobro pokriveno i na ostala dva fakulteta 
jer je to područje usko vezano uz pedagogiju te razvoj i edukaciju pojedinca. 16% knjiga 
pripada području slavenske filologije a 8% lingvistike jer sva tri fakulteta imaju odsjek 
kroatistike. Filozofski fakultet u Zagrebu i Splitu imaju odsjek za sociologiju pa 5% knjiga 
pripada tom području. Području komparativne književnosti, iako samo Filozofski fakultet u 
Zagrebu ima odsjek za komparativnu književnost, pripada 5% naslova zbog velikog broja 
obavezne literature na samom studiju. 6% knjiga pripada područjima fonetike, filozofije i 
etnologije jer samo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu postoje zasebni odsjeci za sva tri 
područja. 
 Analiza područja kojima pripadaju najposuđivanijih 20 knjiga svih triju knjižnica  
prikazana je u  Grafu_3. 
 
Graf_3 - područja zastupljena u naslovima najposuđivanijih 20 knjiga knjižnice FFZG, FFRI, FFST 
 U Grafu_3 je vidljivo da je u najposuđivanijih 20 knjiga knjižnice Filozofskog 
fakulteta u Zagrebu 25% knjiga pripada području pedagogije, 20% području lingvistike,  10% 
području psihologije, 10% području slavenske filologije, 5% području sociologije, 15% 
području komparativne književnosti, 5% području fonetike, 5% području filozofije i 5% 
području etnologije. 
 S popisa knjižnice Filozofskog fakulteta u Rijeci 35% knjiga pripada području 
pedagogije, 35% području slavenske filologije, 20% području psihologije, 5% području 
















sociologije i 5% području lingvistike. Ostala područja poput komparativne književnosti, 
fonetike, filozofije i etnologije nisu zatupljena.  
 S popisa knjižnice Filozofskog fakulteta u Splitu 70% knjiga pripada području 
pedagogije, 20% području psihologije, 5% području slavenske filologije i 5% području 
sociologije. Ostala područja nisu zastupljena u najposuđivanijih 20 knjiga knjižnica 
Filozofskih fakulteta. 
 Razlog tome je što Filozofski fakultet u Zagrebu ima 25 odsjeka i još veći broj 
katedra, dok Filozofski fakultet u Splitu ima 12 odsjeka a u Rijeci 11. 
8. Najposuđivanijih 100 knjiga knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu 
 
Nadalje je napravljena analiza kojim područjima pripadaju najposuđivanijih 100 
knjiga knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu i prikaz je napravljen u Grafikonu_1. 
 
Grafikon_1 – područja kojima pripadaju najposuđivanijih 100 knjiga knjižnice Filozofskog fakulteta 
u Zagrebu i broj studenata upisanih u prvu godinu studija 
 
 U Grafikonu_1 je vidljivo da od 100 najposuđivanijih knjiga 21% pripada području 
komparativne književnosti, 13% području pedagogije, 11% području psihologije, 10% 
području sociologije, 10% području filozofije, 8% području lingvistike, 7% području fonetike, 
6% području povijesti, 4% području informacijske znanosti, 3% području slavenske filologije, 
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2% području romanistike, 2% području germanistike, 1% području povijesti umjetnosti, 1% 
području arheologije i 1% području etnologije. 
 Ova distribucija podataka ne odgovara broju upisanih studenata na studijima jer se na 
studij komparativne književnosti na prvu godinu prima 57 studenata. Na pedagogiju se prima 
77 studenata, na psihologiju 83. Na sociologiju se prima 82 studenta. Na filozofiju se prima 
88 studenata, na lingvistiku 48, na fonetiku 40. Na studij povijesti se prima 66 studenata a na 
studij informacijskih znanosti 99. U područje slavenske filologije su uključeni naslovi koji 
pripadaju studijima kroatistike a njih primaju 132. Na studij romanistike se prima 66 
studenata, na germanistiku 88.  Na povijest umjetnosti se prima 76 studenata, studij 
arheologije 33 i etnologije 52.  
 Uzevši u obzir te informacije, najviše naslova bi trebalo pripadati području slavenske 
filologije kojoj pripada samo 3% naslova među 100 najposuđivanijih knjiga. Nakon toga, 
najviše naslova bi trebalo pripadati studiju informacijskih znanosti kojem pripada samo 4% 
najposuđivanijih naslova u 100 najposuđivanijih naslova. Najveći broj posuđenih naslova 
pripada području komparativne književnosti čiji studij prima 76 studenata. Iz te analize se 
može zaključiti da broj studenata upisanih na studije ne utječe na učestalost posuđivanja 
knjiga u knjižnici.  
9. Najposuđivanijih 100 knjiga knjižnice Filozofskog fakulteta u Rijeci 
 
 Budući da i popis najčešće posuđivanih knjiga iz knjižnice FF u Rijeci također sadrži 
100 naslova napravljena je i analiza kojim područjima pripadaju najposuđivanijih 100 knjiga 




Graf_4 - područja kojima pripadaju najposuđivanijih 100 knjiga knjižnice Filozofskog fakulteta u 
Rijeci 
 Najveći broj naslova pripada području slavenske filologije (37 naslova). Nakon toga 
slijede naslovi koji pripadaju području pedagogije s 23 naslova i psihologije s 22 naslova. 
Području povijesti umjetnosti pripada 5 naslova, područjima talijanistike i sociologije pripada 
po 3 naslova. Području anglistike 2 a područjima lingvistike, germanistike i filozofije po 1 
naslov.  
 Kako FF u Rijeci prima na studij kroatistike 82 studenta a to je i najveći broj studenata 
koji se prima na preddiplomske studije, podatak da najviše posuđenih naslova pripada 
području slavenske filologije upućuje na to da broj studenata utječe na prosuđivanost. Na 
studij pedagogije se prima 32 studenta a psihologije 42. Prema tome, veći broj posuđenih 
knjiga bi trebao pripadati područjima psihologije, no kako na nastavničkim diplomskim 
studijima studenti slušaju kolegije kojima se stječu pedagoške kompetencije, ovaj redoslijed 
je smislen. Prema broju posuđivanih naslova i broju studenata koji se primaju, području 
filozofije bi trebao pripadati veći broj naslova jer se prima 50 studenata.  
 Uspoređujući najposuđivanijih 100 knjiga na FFZG i FFRI i broju studenata koji  
upisuju na prvu godinu preddiplomskog studija, veća je korelacija na popisu iz FFRI. Razlog 




10. Najzastupljenije godine i mjesta izdanja (FFZG) 
 
 2009. godine je na FF u Zagrebu izgrađena nova knjižnica a time je došlo i do 
organizacije građe i njene digitalizacije. S obzirom na to da se danas lako dolazi do novih 
informacija napravljena je i analiza koliko je literatura koja se posuđuje recentna a time i što 
se tiče nekih područja koja su u konstantnom razvoju, relevantna.   
 Na temelju popisa najčešće posuđivanih knjiga knjižnice Filozofskog fakulteta 
napravljena je analiza koje su najzastupljenije godine izdanja koja je vidljiva na Grafu5. U 
analizu su uvrštena sva izdanja i isti naslovi. 
 
Graf_5 - godine izdanja najposuđivanijih knjiga u knjižnici FFZG 
 
 Iz Grafa_5  je vidljivo da su dvije knjige izdane od 1940. do 1950. godine, jedna u 
periodu od 1950. do 1960. Četrnaest je izdano između 1960. i 1970. Trideset knjiga je izdano 
od 1970. do 1980. godine. Sedamdeset i tri knjige su izdane između 1980. i 1990. Sto trideset 
i pet je izdano između 1990. i 2000. a dvjesto četrdeset i pet između 2000. i 2010. Novijih 
izdanja nema.  
 Iz ove analize se može zaključiti da najveći broj naslova koji su posuđeni su recentni. 
Kako u nekim područjima nema nekih većih pomaka (filozofija, lingvistika) shvatljivo je da 
neka literatura datira iz 1940-ih.  
 Isto tako sam i analizirala koje je najčešće mjesto izdanja najčešće posuđivanijih 
knjiga knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 429 knjiga je izdano u Zagrebu, 28  
Jastrebarskom, 11 Beogradu, 5 New Yorku, 4 Sarajevu, 3 u Oxfordu, po 2 u Lokvama, 
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Londonu, Osijeku, Rijeci, i Splitu. Po jedna knjiga ima mjesto izdanja u Berlinu, 
Camebridgeu, Ismaningu, Leicesteru, Opatiji, Stockholmu, Velikoj Gorici, Zadru, Zaprešiću i 
Zurichu. Sukladno tome, samo 13 knjiga je na engleskom jeziku, 3 na njemačkom i 2 na 
francuskom (ne uključujući dvojezične riječnike). Rezultat je neobičan jer na Filozofskom 
fakultetu postoji odsjek za romanistiku koji se sastoji (osim od katedre za francuski jezik) od 
katedra za španjolski, portugalski i rumunjski jezik. Postoji i odsjek za indologiju i 
dalekoistočne studije, odsjek za turkologiju, hungarologiju i judaistiku, te istočnoslavenske, 
južnoslavenske i zapadnoslavenske jezike, te odsjek za talijanistiku koji u ovom popisu od 
501 najposuđivanijih naslova nisu zastupljeni. Razlog tome može biti što se na studij 
anglistike prima 132 studenta, na germanistiku 88 studenta a na studij francuskog 66 studenta. 
Na sve ostale studije jezika se prima od 26 na turkologiji do najviše 77 studenta na 
talijanistici.  
11. Najposuđivaniji autori (FFZG) 
 
 Napravljena je i analiza ima li u popisu najposuđivanijih knjiga knjižnice Filozofskog 
fakulteta u Zagrebu autora koji se spominju više puta, u analizu su uključeni isti naslovi a 
različita izdanja iz razloga što se neki najposuđivanijih naslova ponavljaju ali su rad drugog 
autora. Pedeset i šest autora se spominju više od jednom. U Grafu_6 je prikazan popis autora 




Graf_6 - Autor čije se ime spominje više od 2 puta u popisu najčešće posuđivanih knjiga knjižnice 
FFZG 
 
 Ova analiza pokazuje da su dva autora čija se imena spominju čak 6 puta hrvatski 
autori. Još 8 autora čije se ime spominje više od 2 puta su hrvatski autori. 7 imena su stranog 
porijekla. 
12. Analiza obavezne literature preddiplomskih studija Filozofskih 
fakulteta 
 
 Analiza obavezne literature preddiplomskih studija Filozofskih fakulteta je 
napravljena zbog hipoteze da bi najposuđivaniji naslovi morali pripadati obaveznoj literaturi 
propisanoj na studijima. Isto tako, kako se radi o Filozofskim fakultetima, postavljena je 
hipoteza da bi se i popisi obavezne literature unutar istih studija na sva tri fakulteta morali 
preklapati. 
 Preddiplomski studij na FF u Zagrebu ima 35 različitih studija, FF u Rijeci 11 studija a 
10 studija ima FF u Splitu.  
 U analizi su u obzir uzeti samo obavezni kolegiji, radilo se o obaveznim kolegijima na 
jednopredmetnim ili dvopremetnim studijima. Ako su postojale obje opcije, analizirani su 


















Broj koliko puta se spominje autorovo ime
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samo kolegiji jednopredmetnog studija jer su oni najčešće obavezni i na dvopredmetnom. Uz 
to, na jednopredmetnim studijima ima više studenata tako da će mogućnost pojavljivanja 
naslova u popisima koje sam prikupila biti veća. Uzeti su u obzir samo kolegiji za koje je 
popis literature bio dostupan. U analizi studija na FF u Rijeci je korišten program iz 
2013/2014 jer je popis najposuđivanijih knjiga bio dostupan do te akademske godine. Na 
odsjecima kao što su anglistika i talijanistika u obzir će biti uzeti i rječnici jer su sigurno dio 
obavezne literature.  
 S obzirom da filozofski fakultet ima najveći broj studija (35 studija), samo na  
studijima koji postoje na sva tri fakulteta će biti provjereno koja je obavezna literatura na 
obaveznim kolegijima. Studiji koji postoje na sva tri fakulteta su studij anglistike, filozofije, 
kroatistike, pedagogije, Odsjek za povijest, Odsjek za psihologiju i odsjek za talijanistiku. 
Osim toga na FFZG i FFST  studij sociologije, a na FFZG i FFRI postoji studij germanistike.  
 Analizirane i navedene će biti knjige koje se pojavljuju u popisu obavezne literature na 
barem dva Filozofska fakulteta istog studija. U kojoj mjeri se obavezna literatura podudara na 
svakom od studija je prikazano u Grafu_7. 
 
Graf_7- podudaranja obavezne literature na Filozofskim fakultetima ovisno o studiju 
 
 Iz Grafa7 je vidljivo da na studiju Talijanistike najveća podudarnost obavezne 
literature je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Splitu dok se ni jedna jedinica građe Rijeke 
i Splita ne podudara. Obavezna literatura na studijima Anglistike se jednako podudara na 
Filozofskim fakultetima u Rijeci i Splitu i Filozofskim fakultetima u Zagrebu i Rijeci.  















 Što se tiče obavezne literature na studijima Filozofije, najveći broj literature koji se 
podudara je na Filozofskim fakultetima u Zagrebu i Rijeci. Na studiju psihologije jako je mala 
podudarnost obavezne literature na Filozofskom fakultetu u Rijeci i Splitu i Filozofskim 
fakultetima u Zagrebu i Splitu. S druge strane, velika je podudarnost na Filozofskim 
fakultetima u Zagrebu i Rijeci. Na odsjecima Povijesti najveća podudarnost obavezne 
literature je na Filozofskim fakultetima u Zagrebu i Splitu. Na studiju Povijesti umjetnosti, 
najveća podudarnost je između Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Rijeci. Što se tiče 
Kroatistike, veća je podudarnost na Filozofskim u Rijeci i Splitu nego na bilo kojem drugom 
fakultetu.  
 U Grafu_8  se još može vidjeti da su Filozofski fakultet u Zagrebu i Rijeci najsličniji 
što se tiče obavezne literature. Nakon toga po sličnosti su Filozofski fakultet u Zagrebu i 
Splitu dok se obavezna literatura najmanje podudara na Filozofskom fakultetu u Rijeci i 
Splitu. 
 
Graf_8-podudarnost obavezne literature na Filozofskim fakultetima u Hrvatskoj 
 
 
12.1. Obavezna literatura na odsjecima kroatistike 
 
 Na popisu obavezne literature na studiju kroatistike svih triju fakulteta (FFZG10, 
FFRI11, FFST12) pojavljuje se devet naslova koji se podudaraju. To su: 
                                                   
10 Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Odsjek za kroatistiku. Silabi i rokovi. 
http://kroat.ffzg.unizg.hr/index.php/silabi-rokovi/silabi-zimski-semestar i 
http://kroat.ffzg.unizg.hr/index.php/silabi-rokovi/silabi-ljetni-semestar (8.8.2016.) 












1. Hrvatska dijalektologija - Hrvatski dijalekti i govori štokavskog narječja i hrvatski 
govori torlačkog narječja, Josip Lisac 
2. Kajkavsko narječje, Mijo Lončarić 
3. Hrvatska gramatika, E. Barić i dr.   
4. Gramatika hrvatskoga jezika, J. Silić, I. Pranjković 
5. Hrvatska usmenoknjiževna čitanka, S. Botica 
6. Povijesne jezične promjene, D. Malić 
7. Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, R. Katičić  
8. Staroslavenski jezik, S. Damjanović: 
9. Uvod u lingvistiku, Z. Glovacki-Bernardi, et al.  
 
 Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Rijeci podudara se sedam naslova: 
 
1. Fonologija hrvatskoga književnog jezika, D. Brozović 
2. Hrvatski pravopis, S. Babić, B. Finka, i M. Moguš 
3. Stilske formacije, A. Flaker 
4. Povijest hrvatske književnosti, I. Frangeš 
5. Povijest hrvatske književnosti, M. Šicel 
6. Povijest hrvatskog romana od početaka do kraja 19. stoljeća, K. Nemec  
7. Duh impresionizma i secesije, V. Žmegač  
 
 Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Splitu podudara se pet naslova literature: 
 
1. Slavenska poredbena gramatika: I. Uvod i fonologija, M. Mihaljević: 
2. Slovo iskona: Staroslavenska/starohrvatska čitanka, S. Damjanović 
3. Žitja Konstantina Ćirila i Metodija i druga vrela, J. Bratulić 
4. Muza uči pisati, Razmišljanja o usmenosti i pismenosti od antike do danas, E. A. 
Havelock 
5.  Pogled u lingvistiku, D. Škiljan  
 
 Na Filozofskom fakultetu u Rijeci i Splitu podudara se dvanaest naslova:  
                                                                                                                                                               





1. Fonološki razvoj hrvatskoga jezika, M. Moguš.   
2. Čakavsko narječje, Dalibor Brozović   
3. Čakavsko narječje, Milan Moguš  
4. Čakavsko narječje, Božidar Finka  
5.  Kajkavsko narječje, Dalibor Brozović 
6. Svjetska književnost zapadnoga kruga, I. Slamnig 
7. Povijest svjetske književnosti, M. Solar  
8. Putovima hrvatskoga književnog jezika, Z. Vince   
9. Jezična baština, J. Vončina  
10. Od rečenice do teksta, J. Silić 
11. Odnos atribucije i predikacije, M. Znika   
12. Jezik Hrvata kajkavaca, Stjepan Ivšić 
 
 Od 33 naslova obavezne literature jedan naslov se pojavljuje na sva tri popisa najčešće 
posuđivanih knjiga i to je Hrvatska gramatika, E. Barić i dr. Osam naslova se nalazi i na 
popisu Filozofskog fakulteta u Zagrebu i u Rijeci: 
1. Hrvatska dijalektologija - Hrvatski dijalekti i govori štokavskog narječja i hrvatski 
govori torlačkog narječja, Josip Lisac 
2. Kajkavsko narječje, Mijo Lončarić 
3. Gramatika hrvatskoga jezika, J. Silić, I. Pranjković 
4. Staroslavenski jezik, S. Damjanović 
5. Uvod u lingvistiku, Z. Glovacki-Bernardi, et al. 
6. Pogled u lingvistiku, D. Škiljan 
7. Kajkavsko narječje, Dalibor Brozović 
8. Povijest svjetske književnosti, M. Solar 
 Uz to na popisu iz knjižnice iz Rijeke se pojavljuje jedan naslov (Čakavsko narječje, 




12.2. Obavezna literatura na odsjecima povijesti umjetnosti 
 
 Na sva tri fakulteta (FFZG13, FFRI14, FFST15), obavezna literatura na studijima 
povijesti umjetnosti se podudara u sedam naslova: 
 
1. Antika, N. Cambi 
2. Early Christian and Byzantine Architecture, R. Krautheimer 
3. Carolingian and Romanesque Architecture, K. J. Conant  
4. Renesansa, Milan Pelc  
5. Baroque, ed.R.Tolman, Könemann 
6. Hrvatska i Europa, I. Golub  
7. Pioneers of Modern Design, N. Pevsner  
 
 Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Rijeci podudara se dvadeset naslova: 
 
1. Uvod u povijest umjetnosti, Belting, Dilly, Kemp, Sauerländer, Warnke   
2. Atlas arhitekture, Werner Müller, Gunther Vogel  
3. Uvod u povijest umjentosti, Dethard von Winterfeld, 
4. Uvod u ikonografiju, R. v. Straten 
5. Leksikon ikonografije, R. Ivančević 
6. Od Nina do Knina, M. Jurković 
7. Povijest umjetnosti, H. W. Janson  
8. The Art of Gothic, Könemann  
9. Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1, Fisković  
10. The architecture of the Italian Renaissance, P. Murray 
11. Bidermajer u Hrvatskoj, nema autora   
12. Historicizam u Hrvatskoj, nema autora  
13. Secesija u Hrvatskoj, nema autora   
14. Avangardne tendencije u hrvatskoj umjetnosti, nema autora  
                                                   
13 Odsjek za povijest umjetnosti. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Preddiplomski studij. Obavezni 
kolegiji. URL: http://povum.ffzg.unizg.hr/?page_id=54 (8.8.2016.) 
14 Sveučilište u Rijeci. Obrazac za izmjene i dopune studijskih programa. URL: 
http://www.ffri.uniri.hr/files/studijskiprogrami/POVUM%20-%20Preddiplomski%20studij%20-%202013.pdf 
str. 6-57. (8.8.2016.) 




15. Apstraktna umjetnost u Hrvatskoj 2: geometrijske tendencije u hrvatskoj umjetnosti, 
Ješa Denegri  
16. Apstraktna umjetnost u Hrvatskoj 1:  slikarstvo, egzistencija, apstrakcija, Zdenko Rus  
17. Uvod u konzerviranje kulturnog nasljeđa, M. Bernard 
18. Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu, Tomislav Sović   
19. Theory in Contemporary Art since 1985, Z. Kocur, S. Leung  
20. Hrvatska umjetnost: Povijest i spomenici, AAVV, ur. Milan Pelc  
 
 Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Splitu podudara se sedam naslova literature: 
 
1. Greek Art, J. Boardman 
2. Hellenistic Sculpture, R.R.R. Smith 
3. Roman Imperial Architecture, J. B.Ward - Perkins 
4. Hrvatska renesansa, AAVV 
5. Nova umjetnička praksa 1966.-1978, AAVV 
6. Tisuću godina hrvatskog kiparstva, AAVV 
7. Gorgona, Nena Dimitrijević 
 
 Na Filozofskom fakultetu u Rijeci i Splitu podudara se pet  naslova: 
 
1. Gothic Art, A.Martindale 
2. Umjetničke avangarde XX. stoljeća, M. de Micheli 
3. Hrvatsko slikarstvo XX. stoljeća, Grgo Gamulin 
4. Hrvatsko kiparstvo XIX. i XX. stoljeća, Grgo Gamulin 
5. After modern art, David Hopkins 
 
 Bez obzira na velik broj podudaranja obavezne literature među fakultetima, od 39 
naslova obavezne literature, 33 naslova nema ni na jednom popisu najposuđivanijih knjiga.  
 Četiri naslova se pronalazi na popisu iz Filozofskog fakulteta, ponajprije jer je popis 
najopširniji. Jedan naslov se nalazi na popisu iz Rijeke i jedan na oba ta popisa : 
1. Antika, N. Cambi (FFZG i FFRI) 
2. Renesansa, Milan Pelc (FFRI) 
3. Uvod u povijest umjetnosti, Belting, Dilly, Kemp, Sauerländer, Warnke (FFZG) 
4. Atlas arhitekture 1 i 2, Werner Müller, Gunther Vogel (FFZG) 
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5. Hrvatska renesansa, AAVV (FFZG) 
6. Umjetničke avangarde XX. stoljeća, M. de Micheli (FFZG) 
 
12.3. Obavezna literatura na studijima povijesti 
 
 Na popisu obavezne literature na studijima povijesti svih triju fakulteta (FFZG16, 
FFRI17, FFST18) pojavljuje se pet naslova koji se podudaraju. To su: 
 
1. Hrvatska i Slavonija u ranome novom vijeku, Neven Budak 
2. Hrvatsko-slavonska Vojna krajina i Hrvati pod vlašću Osmanskoga carstva u ranome 
novom vijeku, Željko Holjevac, Nenad Moačanin 
3. Dalmacija, Dubrovnik i Istra u ranome novom vijeku, Josip Vrandečić, Miroslav 
Bertoša 
4. Hladni rat, David S. Painter 
5. Svjetska politika nakon 1945., Peter Calvocoressi 
 
 Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Rijeci podudara se sedam naslova: 
 
1. Prva stoljeća Hrvatske, Neven Budak 
2. Hrvatsko srednjovjekovlje, Tomislav Raukar 
3. Atlas svjetske povijesti, The Times 
4. Povijest svijeta od početaka do danas 
5. Društveni razvoj u Hrvatskoj (od 16. do početka 20. stoljeća), Mirjana Gross 
6. Prema hrvatskom građanskom društvu, Mirjana Gross-Agneza Szabo 
7. Povijest Srednje i Jugoistočne Europe,  D. Dukovski 
 
 Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Splitu podudara se jedanaest naslova literature: 
 
1. Mali pojmovnik stare povijesti: Ispitno pomagalo, B. Kuntić-Makvić, B. Olujić 
2. Ilustrirana povijest svijeta I-VII 
                                                   
16 Odsjek za povijest. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Syllabusi kolegija za akad. god. 2015./2016. 
URL: http://www.ffzg.unizg.hr/pov/pov2/file.php?folder=8syllab&file=index (8.8.2016.) 
17 Sveučilište u Rijeci. Obrazac za izmjene i dopune studijskih programa. URL: 
http://www.ffri.uniri.hr/files/studijskiprogrami/POV%20-%20Preddiplomski%20studij%20-%202013.pdf str. 6-
41. (8.8.2016.) 
18 Filozofski fakultet u Splitu. Povijest. URL: https://www.ffst.unist.hr/studiji/preddiplomski/povijest (8.8.2016.) 
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3. Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara, Hrvatska povijest od početaka do god. 
1918., F. Šišić 
4. Cijena slobode. "Srednja Europa", Piotr S. Wandycz 
5. Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi: latinska paleografija, opća diplomatika, 
kronologija, rječnik kratica, Jakov Stipišić 
6. Povijest svijeta od početka do danas, nema autora 
7. Mitteleuropa, Jacques Le Rider 
8. Hrvatska povijest, Ivo Goldstein 
9. Povijest Jugoslavije (1918.-1991.), Hrvoje Matković 
10. Suvremena historiografija. Korijeni, postignuća, traganja, Gross 
11. Diplomacija, Henry Kissinger 
 
 Na Filozofskom fakultetu u Rijeci i Splitu podudara se dva naslova: 
 
1. Hrvatska povijest srednjeg vijeka, Tomislav Raukar 
2. Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku, Ivo Goldstein, Borislav Grgin 
 Od 25 naslova obavezne literature na odsjecima povijesti, 14 naslova su na popisu 
najčešće posuđivanih knjiga Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ono što je neobično je što se ni 
jedan naslov ne nalazi na popisima drugih fakulteta. 
 
12.4. Obavezna literatura na studijima psihologije 
 
 Na popisu obavezne literature na studijima psihologije svih triju fakulteta (FFZG19, 
FFRI20, FFST21) pojavljuje se četiri naslova koji se podudaraju. To su: 
 
1. Osnovne statističke metode za nematematičare, B. Petz 
2. Kognitivna psihologija, R. Sterbnerg 
3. Metodologija istraživanja u psihologiji i drugim društvenim znanostima, G. Milas  
4. Temelji psihologije, S. A. Rathus  
                                                   
19 Preddiplomski studijski program iz psihologije. 2013. URL: 
http://psihologija.ffzg.unizg.hr/uploads/wU/km/wUkmaaKsDsd_YJkMadgk9g/Program-preddiplomskog-studija-
psihologije.pdf str. 7-56. (8.8.2016.) 
20 Filozofski fakultet u Rijeci. Odsjek za psihologiju. 2013. URL: 
http://www.ffri.uniri.hr/files/studijskiprogrami/PSIH%20-%20Preddiplomski%20studij%20-%202013.pdf 
str.26-93. (8.8.2016.) 





 Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Rijeci podudara se petnaest naslova: 
 
1. Uvod u metode eksperimentalne psihologije, Z. Bujas  
2. Biološka psihologija, J.P. Pinel 
3. Psihologija pamćenja i učenja, P. Zarevski 
4. Struktura i priroda inteligencije, P. Zarevski 
5. Razumijevanje emocija, K. Oatley, J.M. Jenkins 
6. Elementi psihometrije, A. Krković 
7. Dječja psihologija, R. Vasta, M.M. Haith, S.A. Miller 
8. Psihologija odrasle dobi i starenja, Schaie, K.W., Willis, S.L. 
9. Social Psychology, Aronson, E., Wilson, T. D. i Akert, R. M. 
10. Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja, Davison GC, Neale JM.  
11. Uvod u kliničku psihologiju, Nietzel, M.T., Bernstein, D.A. i Milich, R. 
12. Povijest psihologije, Hothersall, D.  
13. Sensation and Perception, Coren, S., Ward, L.M., & Enns. J.T. 
14. Socijalna psihologija: Europske perspektive, Hewstone, M., Stroebe, W. 
15. Motivacija: teorija i načela, Beck, R.C. 
 
 Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Splitu podudara se jedan naslov literature: 
 
1. Psihologija cjeloživotnog razvoja, Berk, L.E. 
 
 Na Filozofskom fakultetu u Rijeci i Splitu podudara se jedan naslov: 
 
1. Psihologija obrazovanja, Vizek-Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., 
Miljković, D. 
 
 Od 21 naslova obavezne literature, tri naslova se pojavljuju na sva tri popisa najčešće 
posuđivanih knjiga:  
1. Temelji psihologije, S. A. Rathus 
2. Dječja psihologija, R. Vasta, M.M. Haith, S.A. Miller 
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3. Psihologija obrazovanja, Vizek-Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., 
Miljković, D. 
 Pet knjiga obavezne literature se pojavljuje na popisima najčešće posuđivanih knjiga 
na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Rijeci: 
1. Kognitivna psihologija, R. Sterbnerg 
2. Uvod u metode eksperimentalne psihologije, Z. Bujas 
3. Biološka psihologija, J.P. Pinel 
4. Elementi psihometrije, A. Krković 
5. Uvod u kliničku psihologiju, Nietzel, M.T., Bernstein, D.A. i Milich, R. 
 Jedna knjiga se pojavljuje na popisu Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Splitu: 
1. Psihologija cjeloživotnog razvoja, Berk, L.E. 
 Još 8 knjiga se pojavljuje samo na popisu najposuđivanijih knjiga na Filozofskom 
fakultetu u Zagrebu.  
 Razlog niskoj podudarnosti literature između Filozofskog fakulteta u Splitu i ostalim 
filozofskim fakultetima je to što ne postoji odsjek psihologije već samostalna katedra 
psihologije no uzela sam je u obzir jer kolegije koji su ponuđeni na katedri preddiplomskih 
studija, studenti s različitih odsjeka moraju ili mogu odslušati te kolegije. 
 Dječja psihologija, R. Vasta, M.M. Haith, S.A. Miller i  Psihologija obrazovanja, 
Vizek-Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D. su ujedno i obavezna 
literatura na odsjecima psihologije i iz tog razloga se one pojavljuju na sva tri popisa. 
 
12.5. Obavezna literatura na studijima filozofije 
 
 Na popisu obavezne literature na studijima filozofije svih triju fakulteta (FFZG22, 
FFRI23, FFST24) pojavljuje se pet naslova koji se podudaraju. To su: 
 
1. Država, Platon 
2. Gozba, Platon 
3. Nikomahova etika, Aristotel  
4. Metafizika, Aristotel  
                                                   
22 Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Preddiplomski studij (predmeti i literatura). 
URL: http://www.ffzg.unizg.hr/filoz/preddipl-studij/ (8.8.2016.) 
23 Sveučilište u Rijeci. Obrazac za izmjene i dopune studijskih programa. URL: 
http://www.ffri.uniri.hr/files/studijskiprogrami/FIL%20-%20Preddiplomski%20studij%20-%202013.pdf str. 6-
41. (8.8.2016.) 
24 Filozofski fakultet u Splitu. Odsjek za filozofiju. URL: https://www.ffst.unist.hr/odsjeci/filozofija (8.8.2016.) 
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5. Vjerovanje, opravdanje i znanje, Čuljak, Z. 
 
Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Rijeci podudara se jedanaest naslova: 
1. Introduction to Logic, Copi  
2. Preobražaj svakidašnjeg,  Danto 
3. Kartezijanske meditacije, Descartes  
4. Kritika čistog uma, Kant  
5. Enciklopedija filozofijskih znanosti, Hegel, Georg W.F.  
6. Sofist, Platon  
7. Kategorije, Aristotel  
8. duši, Aristotel 
9. Rasprava o načelima ljudske spoznaje, Berkeley, G. 
10. Ogled o ljudskom razumu I i II, John Locke 
11. Osnove aritmetike i drugi spisi, Frege, G.  
 Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Splitu podudaraju se četiri naslova obavezne 
literature: 
1. Predsokratovci: fragmenti, Diels, H. 
2. Kritika praktičkog uma, Immanuel Kant 
3. Politika, Aristotel 
4. Filozofija britanskog empirizma, Božičević, V. 
 
Na Filozofskom fakultetu u Rijeci i Splitu podudaraju se tri naslova: 
1. Menon, Platon 
2. Fizika, Aristotel 
3. Epistemologija: Vodič u teorije znanja, J. Greco i E. Sosa 
 Iz popisa obavezne literature na odsjecima filozofije odvojila sam 23 naslova. Samo 
jedan se pojavljuje i na popisu Filozofskog fakulteta u Zagrebu i u Rijeci : 




 Osim toga, još se šest naslova pojavljuje samo na popisu Filozofskog fakulteta u 
Zagrebu:  
1. Nikomahova etika, Aristotel 
2. Metafizika, Aristotel 
3. O duši, Aristotel 
4. Preobražaj svakidašnjeg,  Danto 
5. Osnove aritmetike i drugi spisi, Frege, G. 
6. Kritika praktičkog uma, Immanuel Kant 
 
12.6. Obavezna literatura na studijima pedagogije 
   
Na popisu obavezne literature na studijima pedagogije svih triju fakulteta (FFZG25, FFRI26, FFST27) 
pojavljuje se pet naslova koji se podudaraju. To su: 
 
1. Pedagogija - temeljna znanja, Gudjons, H.  
2. Teorije znanosti o odgoju, Eckard König, Peter Zedler 
3. Psihologija obrazovanja, Vizek-Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., 
Miljković, D. 
4. Metodika rada školskog pedagoga, Jurić, V. 
5. Kurikulum: Teorije – Metodologija – Sadržaj – Struktura, Previšić, V. 
 
 Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Rijeci podudaraju se četiri naslova: 
 
1. Uvod u pedagogiju, Giesecke, H. 
2. Didaktika, Bognar, L., Matijević, M.  
3. Odrastanje u tradicijskoj kulturi Hrvata: Tučepi, Spajić-Vrkaš, V.  
4. Obrazovne politike, Legrand, L. 
 
 Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Splitu podudaraju se tri naslova literature: 
                                                   
25 Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet Zagreb. Odsjek za pedagogiju. Preddiplomski i diplomski studijski 
program. URL: http://pedagogija.ffzg.hr/web-new/wp-
content/uploads/2014/02/preddiplomski_i_diplomski_studijski_program_pedagogije.pdf str. 14-73. (8.8.2016.) 
26 Sveučilište u Rijeci. Obrazac za izmjene i dopune studijskih programa. URL: 
http://www.ffri.uniri.hr/files/studijskiprogrami/PED%20-%201P%20-%20Preddiplomski%20studij%20-
%202013.pdf str. 5-52. (8.8.2016.) 





1. Humanistički pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja, Miljak, A. 
2. Pedagogija, Vukasović, A.  
3. Vodič za studij znanosti o odgoju - što može, što želi, Dieter Lenzen 
 
 Na Filozofskom fakultetu u Rijeci i Splitu podudara se šest naslova: 
 
1. Opća povijest pedagogije, Mate Zaninović 
2. Dječja psihologija, Ross Vasta 
3. Školska pedagogija, Vrcelj, S. 
4. Kultura obrazovanja, Jerome Brune 
5. Pedagogija obespravljenih, Freire, P. 
6. Andragoške teme, Klapan, Anita, Pongrac, Silvije, Lavrnja, Ilija 
 Od osamnaest gore navedenih naslova, na popisima najčešće posuđivanih knjiga iz sve 
tri knjižnice, trinaest ih se nalazi barem na jednom popisu. Četiri naslova se nalaze na sva tri 
popisa najposuđivanijih knjiga a to su: 
 
1. Pedagogija - temeljna znanja, Gudjons, H. 
2. Psihologija obrazovanja, Vizek-Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., 
Miljković, D. 
3. Didaktika, Bognar, L., Matijević, M. 
4. Dječja psihologija, Ross Vasta 
 Dječja psihologija se ujedno pojavljuje i kao obavezna literatura na studiju psihologije 
kao i Psihologija obrazovanja.  
 Sveukupno šest naslova obavezne literature se pojavljuje na popisu najčešće 
posuđivanih knjiga na barem dva fakulteta: 
1. Teorije znanosti o odgoju, Eckard König, Peter Zedler (FFZG i FFST) 
2. Kurikulum: Teorije – Metodologija – Sadržaj – Struktura, Previšić, V. (FFZG i FFST) 
3. Vodič za studij znanosti o odgoju - što može, što želi, Dieter Lenzen (FFZG i FFST) 
4. Metodika rada školskog pedagoga, Jurić, V. (FFZG i FFRI) 
5. Uvod u pedagogiju, Giesecke, H. (FFZG i FFRI) 
6. Opća povijest pedagogije, Mate Zaninović (FFZG i FFRI) 
 Još dva naslova se pojavljuju na popisu fakulteta u Rijeci: 
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1. Školska pedagogija, Vrcelj, S. 
2. Andragoške teme, Klapan, Anita, Pongrac, Silvije, Lavrnja, Ilija 
 
12.7. Obavezna literatura na studijima anglistike 
 
 Na popisu obavezne literature na studijima anglistike svih triju fakulteta (FFZG28, 
FFRI29, FFST30) pojavljuje se četiri naslova koji se podudaraju. To su: 
 
1. Student Grammar of Spoken and Written English, Biber, D. S. Conrad, G. Leech 
2. The Study of Language, Yule, G. 
3. Veliki hrvatsko-engleski rječnik, Bujas, Ž.  
4. Veliki englesko-hrvatski rječnik, Bujas, Ž. 
 
 Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Rijeci podudaraju se tri naslova: 
 
1. A Student’s Grammar of the English Language, Greenbaum, Sidney and Quirk, 
Randolph 
2. Civilization: an Introduction, Oakland, J. British 
3. Phonetics and Phonology for Students of English, Josipović, V. 
 
 Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Splitu podudaraju se četiri naslova literature: 
 
1. Oxford Learner's Grammar Finder, Eastwood, J.  
2. Practical English Usage, Oxford, Michael Swan 
3. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Hornby, A. S. 
4. American civilization: An Introduction. London and New York, Mauk, David,  
Oakland, John 
 
                                                   
28 Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za anglistiku. Preddiplomski studij anglistike – silabi (opis 
kolegija). URL: http://anglist.ffzg.unizg.hr/?page_id=428 (8.8.2016.) 
29 Sveučilište u Rijeci. Obrazac za izmjene i dopune studijskih programa. URL: 
http://www.ffri.uniri.hr/files/studijskiprogrami/ANG%20-%20Preddiplomski%20studij%20-%202013.pdf str. 6-
60. (8.8.2016.) 




 Od jedanaest navedenih naslova, dva se pojavljuju na popisu najčešće posuđivanih 
knjiga u knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu i jedan na popisu Filozofskog fakulteta u 
Rijeci: 
1. Veliki hrvatsko-engleski rječnik, Bujas, Ž. (FFZG) 
2. Oxford Learner's Grammar Finder, Eastwood, J. (FFZG) 
3. Veliki englesko-hrvatski rječnik, Bujas, Ž. (FFRI) 
 Sve tri jedinice građe su rječnici.  
 
12.8. Obavezna literatura na studijima talijanistike 
 
 Na popisu obavezne literature na studijima talijanistike svih triju fakulteta (FFZG31, 
FFRI32, FFST33) pojavljuju se četiri naslova koji se podudaraju. To su: 
 
1. Grande grammatica italiana di consultazione, Renzi, L., Salvi, G., Cardinaletti, A. 
2. Divina Commedia, Dante Alighieri 
3. Canzoniere, Petrarca 
4. Decameron, Boccaccio 
 
 Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Splitu podudara se sedam naslova literature: 
 
1. Grammatica italiana di base, Trifone, P. - Palermo, M.  
2. La grammatica della lingua italiana, Sensini, M.  
3. Vocabolario della lingua italiana, N. Zingarelli 
4. Uvod u lingvistiku za studente talijanskog jezika, Tekavčić, P.  
5. Teorija književnosti, Solar, M. 
6. Povijest književnih teorija (od antike do kraja 19. st.), Beker, M. 
7. Suvremene književne teorije, Beker, M. 
 
 Na Filozofskom fakultetu u Rijeci i Splitu podudara se jedan naslov: 
 
                                                   
31 Odsjek za talijanistiku Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Preddiplomski studij talijanistike. URL: 
http://www.ffzg.unizg.hr/talijan/?page_id=142 (8.8.2016.) 
32 Sveučilište u Rijeci. Obrazac za izmjene i dopune studijskih programa. URL: 
http://www.ffri.uniri.hr/files/studijskiprogrami/TJK%20-%20Preddiplomski%20studij%20-%202013.pdf str. 7-
41. (8.8.2016.) 




1. La nuova grammatica della lingua italiana, Dardano M., Trifone P. 
 
 U popisima najčešće posuđivanih knjiga iz sve tri Sveučilišne knjižnice od gore 
navedene obavezne literature za studije talijanistike samo tri naslova se pojavljuju : 
2. Teorija književnosti, Solar, M. (FFGZ i FFRI) 
3. Povijest književnih teorija (od antike do kraja 19. st.), Beker, M. (FFZG) 
4. Suvremene književne teorije, Beker, M. (FFZG) 
 Od dvanaest jedinica obavezne literature koja se pojavljuje na dva ili više fakulteta, 
samo jedan naslov je pronađen u popisu najčešće posuđivanih knjiga u knjižnici Filozofskog 
fakulteta u Rijeci i tri u knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ono što je neobično u 
analizi je da ni jedan rječnik talijanskog jezika navedenih u popisima nije najposuđivaniji iako 
su propisani kao obavezna literatura.  
 
13. Centar za obrazovanje nastavnika 
  
 Sva tri fakulteta na nastavničkom smjeru diplomskog studija imaju kolegije kojima se 
stječu pedagoške kompetencije. Svi studenti, nevezano za odsjek, na nastavničkom smjeru 
moraju upisati nekoliko obveznih kolegija. S obzirom na to, analizirat ću i koja je obvezna 
literatura propisana za svaki od obaveznih kolegija i jesu li te knjige na popisima 
najposuđivanijih knjiga. 
 Centar za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ima tri 
obavezna kolegija koje svi na diplomskom studiju nastavničkog smjera moraju odslušati: 
Psihologija odgoja i obrazovanja, Sustavna pedagogija i Didaktika. Na stranicama Centra za 
obrazovanje nastavnika silab i popis obavezne literature je dostupan samo za kolegij 
Psihologija odgoja i obrazovanja:  
„Obvezna literatura: 
1. Vlado Andrilović (1991). Metode i tehnike istraživanja u psihologiji odgoja i obrazovanja, (POO 
I.), Treće izdanje, Zagreb: Školska knjiga. Od str. 5 do str. 79 /vrijede i ranija i kasnija izdanja/ 
2. Vlado Andrilović, Mira Čudina (1990). Osnove opće i razvojne psihologije, (POO II.) Treće 
izdanje. Zagreb: Školska knjiga. Poglavlja: 2., 3. I 5. /vrijede i ranija i kasnija izdanja/ 
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3. Vlado Andrilović, Mira Čudina (1990). Psihologija učenja i nastave, (POO III.) Zagreb: Školska 
knjiga. Poglavlja: 1. I 2. /vrijede i kasnija izdanja/“34 
 Od obavezne literature navedene gore, na popisu najčešće posuđivanih knjiga 
knjižnice Filozofskog fakulteta pojavljuje se samo jedan naslov:   
1. Psihologija učenja i nastave, Vlado Andrilović, Mira Čudina sa 174 posudbe. 
Od gore navedenih autora još se pojavljuju djela:  
2. Andrilović, Vlado: Psihologija učenja i nastave. Zagreb : Školska knjiga. 1985.  
3. Čudina-Obradović, Mira: Nadarenost. Zagreb : Školska knjiga.1991. 
 Centar za obrazovanje nastavnika nudi još 15 izbornih kolegija od kojih je, na 
mrežnim stranicama, dostupan silab i popis literature za samo jedan kolegij. Radi se o 
kolegiju Primjena računala u nastavi jezika no ni jedna od jedinica građe nije na popisu jer se 
većinom radi o časopisima i člancima. 
 Proučavanjem mrežnih stranica Filozofskog fakulteta u Splitu došla sam do zaključka 
da svi  studenti diplomskog studija na nastavničkom smjeru moraju odslušati sedam kolegija 
kojima se stječu pedagoške kompetencije. Od njih sedam, pet kolegija ima objavljen popis 
obavezne literature (Sociologija odgoja i obrazovanja35, Psihologija odgoja i obrazovanja36, 
Komparativna pedagogija37, Osnove pedagogije38 i  Didaktika39). Uspoređujući popis 
obavezne literature tih pet kolegija i popisa najposuđivanijih knjiga knjižnice Filozofskog 
fakulteta u Splitu pronašla sam pet knjiga koje se pojavljuju u popisu koji sam dobila: 
1. Didaktika, Bognar Ladislav  
2. Teorije znanosti o odgoju: uvid u osnovne metode i prkatičnu primjenu, Eckard 
Koenig 
3. Psihologija cjeloživotnog razvoja, Laura E. Berk 
4. Sociologija: teme i perspektive, Michael Haralambos, Martin Holborn 
                                                   
34 Centar za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Redoviti studij - Studijski 
program - Silab - Psihologija odgoja i obrazovanja. URL: http://czon.ffzg.hr/redoviti-studij/obvezni-
kolegiji/100-naslovnica/redoviti-studij/studijski-program/redoviti-studij-studijski-program-obvezni-kolegiji/129-
redoviti-studij-studijski-program-silab-psihologija-odgoja-i-obrazovanja (8.8.2016.) 
35 Filozofski fakultet u Splitu. Sveučilište u Splitu. Sociologija odgoja i obrazovanja. URL: 
https://www.ffst.unist.hr/predmet/soo_a (8.8.2016.) 
36 Filozofski fakultet u Splitu. Sveučilište u Splitu. Psihologija odgoja i obrazovanja. URL: 
https://www.ffst.unist.hr/predmet/poo (8.8.2016.) 
37 Filozofski fakultet u Splitu. Sveučilište u Splitu. Komparativna pedagogija. URL: 
https://www.ffst.unist.hr/predmet/komped (8.8.2016.) 
38 Filozofski fakultet u Splitu. Sveučilište u Splitu. Osnove pedagogije. URL: 
https://www.ffst.unist.hr/predmet/osnped_b (8.8.2016.) 




5. Mikropedagogija: interakcijsko-komunicakacijski aspekt odgoja: priručnik za studente 
i nastavnike, Marija Bratanić 
 
 Filozofski fakultet u Rijeci ima, kao i FFZG, centar za obrazovanje nastavnika koji se 
bavi planiranjem i provođenjem nastave za stjecanje nastavničkih kompetencija. Studenti 
moraju odslušati  šest općih edukacijskih obaveznih predmeta40. Od 15 knjiga navedenih pod 
obaveznom literaturom, osam ih je na popisu najposuđivanijih knjiga u knjižnici Filozofskog 
fakulteta u Rijeci. Kako je u popisu koji mi je bio poslan bila dostupna i informacija koliko je 
puta knjiga bila posuđena, tako je u zagradi naveden broj posudbi : 
1. Edukacijska psihologija, Svjetlana Kolić-Vehovec (609 posudbi) 
2. Psihologija obrazovanja, Vizek-Vidović, V., Rijavec, M. Vlahović-Štetić, V., 
Miljković, D. (494 posudbi) 
3. Didaktika, Ladislav Bognar (282 posudbe) 
4. Dječja psihologija, Vasta Ross (213 posudbi) 
5. Pedagogija, Gudjons Herbert (198 posudbi) 
6. Poglavlja iz didaktike, Ilija Lavrnja (182 posudbe) 
7. Uvod u pedagogiju, Hermann Gisecke (141 posudba) 




 Naša pretpostavka je da će biti visoka korelacija između najčešće posuđivanih knjiga 
među različitim Filozofskim fakultetima u Hrvatskoj se pokazala netočnom. Uspoređeno je 
450 knjiga iz knjižnice FFZG, 100 iz knjižnice FFRI i 23 iz knjižnice FFST. Samo 4 naslova 
se pojavljuju na sva tri popisa. Razlog tome je možda nerazmjernost uzorka s kojim je rađeno.  
 Hipoteza da će velik broj naslova pripadati pedagogiji zbog kolegija za stjecanje 
pedagoških kompetencija se pokazala točnom. 44% knjiga pripada području pedagogije  Na 
FFZG čak 19 studija uključuje nastavnički smjer, FFRI uključuje 6 studija nastavničkog 
smjera a FFST 4 studija nastavničkog smjera.  
 Analizom popisa najposuđivanijih knjiga u knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu 
utvrđeno je u kojoj se mjeri one podudaraju s knjižnicom Filozofskog fakulteta u Rijeci (40 
naslova) i Splitu (9 naslova). Ti naslovi najviše pripadaju područjima slavenske filologije, 
                                                   




psihologije i pedagogije. Analiza godine izdanja najposuđivanijih naslova je pokazala da je 
najveći broj posuđenih naslova recentan (2000.-2010. godine).  
 Analizom postoje li autori čije se ime pojavljuje više puta u popisu pokazalo se da su 
dva autora čija se imena spominju čak 6 puta hrvatski autori. Još 8 autora čije se ime spominje 
više od 2 puta su hrvatski autori. 7 imena su stranog porijekla. Time se pretpostavka da će 
najveći broj autora biti stran pokazala netočnom. 
 Analizom jezika koji se osim hrvatskog pojavljuju se došlo do zaključka da je najveći 
broj literature pisan engleskim jezikom (13 naslova) a potom njemačkom. Razlog tome bi 
mogao biti to što se na studij anglistike prima 130 studenata a germanistike 90. Upisan broj 
studenata na sve ostale filološke studije (studije jezika) u prosjeku je manji od 77 studenta po 
studiju. Sukladno tome što je najveći broj naslova pisan hrvatskim jezikom (429 naslova) 
najveći broj knjiga je i izdan u Hrvatskoj. 
 Pretpostavka je da će najveći broj naslova pripadati područjima, tj. studijima koji 
primaju najveći broj studenata na godini se pokazala točnom na popisu najposuđivanijih 
knjiga na FF u Rijeci ali ne i u Zagrebu.  
 Najveći broj knjiga obavezne literature se pojavljuje u popisu najčešće posuđivanih 
knjiga iz knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Hipoteza da bi se i popisi obavezne 
literature unutar istih studija na sva tri fakulteta morali preklapati nije potvrđena. Filozofski 
fakultet u Zagrebu i Rijeci najsličniji što se tiče obavezne literature (podudara se 67 naslova). 
Nakon toga po sličnosti su Filozofski fakultet u Zagrebu i Splitu (42 naslova) dok se obavezna 
literatura najmanje podudara na Filozofskom fakultetu u Rijeci i Splitu (34 naslova). Razlog 
tome je vjerojatno jer je popis s FF u Zagrebu najbogatiji. Bolji uvid bi se mogao dobiti da se 
dobije opširniji popis najposuđivanijih knjiga s Filozofskog fakulteta u Splitu i Rijeci.  
 Konačni zaključak istraživanja je da je korelacija između najposuđivanijih knjiga na 
Filozofskim fakultetima niska s obzirom na očekivanja. Isto tako, obavezna literatura ovisi od 
fakulteta, tj. od studija i profesora koji predaje. Najčešće posuđivane knjige koje se 
podudaraju na sva tri fakulteta pripadaju području pedagoške izobrazbe što je i za očekivati 
zbog velikog broja nastavničkih modula. Ukratko, iz ovih dobivenih popisa i napravljenih 
analiza može se zaključiti da bez obzira što se radi o Filozofskim fakultetima, literatura koja 
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